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一
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
か
な
ら
ず
無
上
湼
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
た
ね
」
(
銘
文)
は
、
た
だ
念
仏
の
一
行
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
わ 
れ
わ
れ
も
ま
た
、
「念
仏
に
て
ま
い
り
た
ま
い
し
父
母
の
、
み
あ
と
を
ふ
み
て
」
同
じ
く
念
仏
伝
統
の
歴
史
に
つ
ら
な
り
、
「
念
仏
成
仏 
是
真
宗
」
を
わ
が
身
に
お
い
て
身
証
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
こ
と
に
真
宗
は
こ
の
こ
と
一
つ
を
軸
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
て
き
た
。 
と
こ
ろ
で
念
仏
が
「
安
養
浄
土
の
正
定
の
業
因
」
(
銘
文)
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
行
で
あ
り
、
「
選
択
本
願 
之
行
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
ほ
か
の
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。
「
選
択
本
願
之
行
」
と
は
、
如
来
に
お
い
て
選 
択
せ
ら
れ
、
廻
向
せ
ら
れ
た
「
浄
土
真
実
之
行
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
選
択
本
願
の
故
に
念
仏
一
行
が
正
定
の
業
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
直
ち
に
わ
れ
わ
れ
の
内
在
的
な
三
業
の
行
の
絶 
対
否
定
を
意
味
す
る
。
念
仏
と
は
、
も
と
も
と
如
来
の
行
で
あ
っ
て
、
些
か
も
人
間
的
な
自
行
を
容
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
弥 
陀
廻
向
の
法
」
で
あ
り
、
如
来
廻
向
の
大
行
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
念
仏
が
法
然
聖
人
に
お
い
て
も
、
ま
た
宗
祖
に
お
い
て
も
、
凡
聖
自 
力
の
行
な
ら
ざ
る
「
不
廻
向
之
行
」
と
せ
ら
れ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
(
選
択
集
二
行
章
・
行
巻) 
と
こ
ろ
で
念
仏
は
い
か
に
弥
陀
廻
向
の
法
で
あ
り
、
衆
生
不
廻
向
の
行
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
の
行
ぜ
ら
れ
る
場
所
は
、
わ
れ
わ 
れ
の
三
業
を
ほ
か
に
し
て
は
あ
り
う
べ
く
も
な
い
。
現
に
善
導
は
念
仏
が
正
定
の
業
で
あ
る
所
由
を
説
く
に
当
っ
て
も
、
「
一
心
に
弥
陀
43
の
名
号
を
専
念
し
て
、
行
住
坐
臥
に
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
、
念
々
に
捨
て
ざ
る
者
を
、
是
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
、
彼
の
仏
の
願
に
順 
ず
る
が
故
に
」
(
散
善
義
深
心
釈
下)
と
鮮
明
す
る
。
こ
こ
に
「
行
住
坐
臥
」
と
い
い
「
念
々
に
捨
て
ず
」
と
は
、
明
ら
か
に
わ
れ
わ
れ
の 
三
業
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
と
し
た
な
ら
ば
、
正
定
業
の
念
仏
も
所
詮
人
間
の
三
業
を
そ
の
場
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
そ 
れ
は
雑
行
と
同
居
し
、
諸
行
諸
善
と
同
じ
く
衆
生
廻
向
の
自
行
と
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
何
故
に
同
じ 
く
衆
生
三
業
の
場
に
あ
り
な
が
ら
、
念
仏
の
み
が
諸
善
と
隔
絶
し
て
不
廻
向
の
行
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
体
不
廻
向
の
念
仏
と 
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
さ
き
に
「
正
定
業
の
論
理
」
と
題
し
て
如
来
選
択
の
願
心
を
た
ず
ね
、
念
仏
が
特
に
正
定 
の
業
と
せ
ら
れ
る
所
由
を
こ
の
視
点
か
ら
あ
と
ず
け
て
来
た
こ
と
で
あ
っ
た
が(
本
誌
第
二
号)
い
ま
こ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
実
践
の 
側
か
ら
念
仏
不
廻
向
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
も
っ
て
さ
き
の
「
正
定
業
の
論
理
」
を
さ
ら
に
徹
底
し
た
い
と
お
も
う
。
い
わ
ば
こ
の
小
篇 
は
第
二
号
所
論
の
続
篇
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
念
仏
が
不
廻
向
の
行
で
あ
る
と
い
い
切
っ
た
最
初
の
人
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
法
然
聖
人
で
あ
る
。
『選
択
集
』
二
行
章
の
私
釈
に
み 
え
る
五
番
相
対
の
第
四
に
正
助
二
行
を
修
す
る
は
、
縦
令
別
に
廻
向
を
用
い
ず
と
も
自
然
に
往
生
の
業
と
成
る
。
と
断
言
す
る
も
の
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
五
番
相
対
と
は
正
行
そ
の
も
の
の
絶
対
的
意
義
を
開
顕
す
る
た
め
、
雑
行
に
対
較
し
て 
設
け
ら
れ
た
五
対
の
価
値
批
判
の
範
疇
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は㈠
親
疎
対
、㈡
近
遠
対
、㈢
無
間
有
間
対
、㈣
不
廻
向
廻
向
対
、㈤
純
雑
対 
の
五
番
か
ら
な
る
。
二
行
章
の
敍
述
に
従
え
ば
、
か
く
の
如
き
五
対
は
、
直
接
的
に
は
こ
の
章
の
は
じ
め
に
引
用
す
る
『散
善
義
』
就
行 
立
信
釈
後
半
の
「
若
し
前
の
正
助
二
行
を
修
す
れ
ば
心
常
に
親
近
し
て
憶
念
断
え
ず
。名
づ
け
て
無
間
と
為
す
な
り
。若
し
後
の
雑
行
を
行 
ず
れ
ば
、即
ち
心
常
に
間
断
す
。
廻
向
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
可
し
と
雖
も
、衆
て
疎
雑
之
行
と
名
づ
く
る
な
り
」
と
の
善
導
の
体
験
的
批
44
判
を
う
け
て
、
こ
れ
を
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
さ
ら
に
根
本
的
に
は
、
同
じ
く
こ
の
章
に
引
用
し
た
『散
善
義
』
の
疏
文
前
半 
の
、
正
雑
ニ
行
・
助
正
二
業
の
精
細
な
批
判
を
ふ
ま
え
て
成
立
し
た
、
称
名
正
定
業
論
そ
の
も
の
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の 
構
成
か
ら
い
っ
て
も
容
易
に
う
な
ず
か
れ
る
。
さ
れ
ば
五
番
相
対
と
は
、
善
導
の
五
種
正
行
論
に
対
す
る
法
然
自
身
の
領
解
を
表
わ
す
も 
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
そ
の
中
核
は
、
正
定
業
た
る
念
仏
の
絶
対
的
意
義
を
、
し
ば
ら
く
雑
行
や
助
業
に
比
顕
し
た
も
の
と
い
え
る
。 
従
っ
て
、
親
と
い
い
、
近
と
い
い
、
無
間
、
不
廻
向
、
純
と
い
う
こ
と
も
、
念
仏
に
お
い
て
法
然
自
身
が
感
得
し
た
「
順
彼
仏
願
故
」
の 
体
験
そ
の
も
の
を
、
実
践
的
立
場
か
ら
鮮
明
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
こ
に
五
番
の
中
軸
は
お
の
ず
か
ら
第
四
の
不 
廻
向
廻
向
対
に
結
ば
れ
て
、
特
に
念
仏
不
廻
向
と
い
う
こ
と
が
他
の
四
番
の
親
、
近
等
を
も
貫
き
支
え
る
核
心
と
し
て
、
念
仏
一
行
が
正 
定
の
業
と
せ
ら
れ
る
所
由
を
説
き
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
五
種
正
行
論
に
お
い
て
、
そ
の
中
心
た
る
称
名
正
行
が
善
導
に
よ
っ
て
第
四 
に
お
か
れ
る
と
同
じ
く
、
い
ま
こ
の
五
番
相
対
論
に
お
い
て
も
、
念
仏
不
廻
向
論
が
特
に
第
四
に
論
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
決
し
て 
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
不
廻
向
論
の
証
文
の
み
が
他
の
四
番
の
そ
れ
と
異
っ
て
、
助
業
に
は
全
く
か
か
わ
る
こ
と
な 
き
善
導
六
字
釈
の
疏
文
一
つ
を
真
正
選
か
ら
と
り
あ
げ
て
い
る
事
実
も
、
こ
の
場
合
特
に
注
意
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
正 
雑
助
正
の
批
判
を
ふ
ま
え
て
う
ち
た
て
ら
れ
た
、
行
住
坐
臥
念
々
不
捨
者
の
念
仏
一
行
は
、
法
然
に
お
い
て
「
別
に
廻
向
を
用
い
ず
と
も 
自
然
に
往
生
の
業
と
成
る
」
と
、
特
に
衆
生
不
廻
向
の
行
と
し
て
領
解
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
三
然
ら
ば
念
仏
が
不
廻
向
の
行
で
あ
る
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
行
で
あ
る
と
は
い
え
、
称
名 
は
衆
生
三
業
の
場
に
お
い
て
行
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
善
導
は
「
若
し
口
に
称
す
る
に
は
即
ち
一
心
に
専
ら
彼
の 
仏
を
称
し
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
行
住
坐
臥
時
節
の
久
近
を
問
は
ず
、
念
々
に
捨
て
ず
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
と
し
た 
な
ら
ば
、
何
故
に
そ
れ
は
敢
て
「
廻
向
を
用
い
ざ
れ
ど
も:
：:
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
45
お
よ
そ
廻
向
と
は
「
己
が
善
法
を
廻
し
て
趣
向
す
る
」
と
の
『大
乗
義
章
』
(
九)
の
解
釈
が
最
も
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
同
書
に
は
さ 
ら
に
菩
提
廻
向
、
衆
生
廻
向
、
実
際
廻
向
の
三
種
に
分
類
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
発
菩
提
心
と
な
ら
ん
で
最
も
重
大
な
要
法
と
定
め
て
い
る 
こ
と
は
、
常
に
注
意
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
『観
経
』
に
も
ま
た
廻
向
発
願
心
を
も
っ
て
三
心
の
一
と
説
く
こ
と
、
 
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
も
し
廻
向
を
不
用
と
し
た
な
ら
ば
、
定
散
の
諸
行
は
勿
論
、
念
仏
と
い
え
ど
も
そ
の
対
象
を
失
う
こ
と
と
な
る
で 
あ
ろ
う
。
「
但
だ
其
の
行
の
み
有
る
は
行
即
ち
孤
に
し
て
亦
至
る
所
ろ
無
し
」
(
玄
義
分)
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
さ
れ
ば
廻
向
と 
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
は
仏
教
一
般
に
お
け
る
極
め
て
重
要
な
概
念
で
あ
っ
て
、
法
然
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
無
視
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る 
こ
と
は
出
来
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
法
然
は
、
こ
こ
で
敢
て
「無
廻
向
」
と
い
わ
ず
、
注
意
深
く
「
不
用
廻
向
」
と
表
現
し
て 
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
先
学
も
既
に
注
目
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し(
た
と
え
ば
道
隠
の
選
択
集
要
津
録)
、
ま
た
早
く
西
山
本
山 
義
祖
康
空
示
導
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(
玄
義
分
康
永
鈔)
然
ら
ば
「無
廻
向
」
と
は
い
わ
ず
「
不
廻
向
」
と
い
う
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
直
接
ニ
行
章
の
本
文
に 
っ
く
こ
と
と
し
よ
う
。
第
四
に
不
廻
向
廻
向
と
は
正
助
二
行
を
修
す
る
は
、
縦
令
別
に
廻
向
を
用
い
ざ
れ
ど
も
自
然
に
往
生
の
業
と
成
る
。
故
に
疏
の
上
の
文 
に
云
く:
：:
善
導
の
六
字
釈
を
引
く:
：:
〇
次
に
廻
向
と
は
、
雑
行
を
修
す
る
は
必
ず
廻
向
を
用
い
る
之
時
往
生
之
因
と
成
る
。
若
し 
廻
向
を
用
い
ざ
る
之
時
は
、
往
生
之
因
と
成
ら
ず
。
故
に
「
廻
向
し
て
生
を
得
べ
し
と
雖
も
」
(
上
掲
「就
行
立
信
釈
」
の
結
文)
と
云 
え
る
是
な
り
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
念
仏
が
不
廻
向
で
あ
る
と
は
、
「
別
に
廻
向
を
用
い
ざ
れ
ど
も
自
然
に
往
生
の
業
と
成
る
」
と
の
意
味
で
あ
っ
て
、
そ 
れ
は
「
必
ず
廻
向
を
用
う
る
之
時
」
は
じ
め
て
往
生
之
因
と
成
り
う
る
雑
行
に
対
顕
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
れ
ば
不
廻
向
と
は
、
雑
行
が
廻 
向
を
必
須
の
条
件
と
す
る
に
対
し
て
、
念
仏
に
は
全
く
こ
れ
を
要
と
し
な
い
と
の
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
「
別
に
廻
向
を
用
い 
ず
」
と
い
い
、
「
必
ず
廻
向
を
用
い
る
」
と
い
う
廻
向
と
は
、
上
述
『
大
乗
義
章
』
に
説
く
ご
と
ぎ
、
「
己
が
善
法
を
」
も
っ
て
果
に
対
46
し
、
菩
提
に
対
し
て
意
義
あ
ら
し
め
ん
と
す
る
、
目
的
的
行
為
を
指
す
。
従
っ
て
い
ま
法
然
の
不
廻
向
と
は
、
か
く
の
如
き
一
般
的
聖
道 
門
的
廻
向
の
全
面
的
否
定
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
必
ず
廻
向
を
用
い
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
い
聖
道
教
の
論
理
の
全
的
否
定
を
意
味
す 
る
も
の
と
い
え
る
。
と
し
た
な
ら
ば
、
法
然
に
お
い
て
否
定
せ
ら
れ
た
も
の
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
る
廻
向
で
あ
り
、
蓮
師
の
い
わ
ゆ
る 
「
ま
い
ら
せ
ご
こ
ろ
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
て(
御
一
代
聞
書)
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
廻
向
を
認
め
な
い
と
の
意
味
で
は
な 
い
。
む
し
ろ
聖
道
門
的
廻
向
の
全
面
的
否
定
と
い
う
裏
に
は
、
法
然
自
身
に
お
い
て
彼
の
仏
の
選
択
本
願
そ
の
も
の
か
ら
感
得
せ
ら
れ
て 
い
た
久
遠
劫
来
の
仏
力
、
「
阿
弥
陀
仏
の
大
願
業
力
」
が
、
深
く
身
証
せ
ら
れ
て
い
た
事
実
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
即 
ち
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
る
廻
向
に
か
わ
る
仏
か
ら
の
廻
向
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
称
名
念
仏
は
是
れ
彼
の
仏
の
本
願
の
行
な
り
。
故
に
之
を
修
す
る
者
は
彼
の
仏
の
本
願
に
乗
じ
て
必
ず
往
生
す
る
こ
と
を
得
る
な
り
。
(
二
行
章) 
名
を
称
す
れ
ば
必
ず
生
ず
る
こ
と
を
得
。
彼
の
仏
の.
願
に
依
る
が
故
に(
総
結
の
文)
〇 
と
は
、
正
し
く
、
こ
の
事
実
の
体
験
的
実
践
的
表
明
で
あ
る
。
「
彼
の
仏
の
願
に
乗
じ
て
必
ず
往
生
す
る
」
、
こ
れ
こ
そ
法
然
自
身
に
確 
か
に
領
受
せ
ら
れ
た
「
阿
弥
陀
仏
の
大
願
業
力
」
で
あ
り
、
彼
の
仏
の
選
択
本
願
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
別
に
廻
向
を
用
い
ず 
と
も
自
然
に
往
生
の
業
と
成
る
」
念
仏
の
一
行
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
た
仏
力
自
然
の
世
界
で
あ
り
、
仏
よ
り
す
る
廻
向
そ
の
も
の
で
あ 
る
。
聖
道
門
的
廻
向
に
か
わ
る
仏
力
他
力
で
あ
り
、
自
力
に
か
わ
る
他
力
の
廻
向
で
あ
る
。
念
仏
と
は
正
に
か
く
の
如
き
仏
力
の
廻
向
を 
身
証
し
た
も
の
の
体
験
的
表
示
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
の
仏
の
大
願
業
力
が
煩
悩
具
足
の
わ
れ
わ
れ
に
ま
で
く
る
。
求
め
て
し
か
し
て
く 
る
の
で
も
な
く
、
き
た
る
べ
く
し
て
く
る
の
で
も
な
い
。
あ
た
か
も
『観
経
』
華
座
観
に
突
如
と
し
て
来
現
し
た
立
撮
即
行
の
阿
弥
陀
仏 
の
如
く
、
厭
苦
縁
に
お
け
る
王
宮
降
臨
の
釈
尊
の
如
く
、
そ
れ
は
正
に
一
方
的
に
来
る
。
五
番
相
対
論
に
お
い
て
善
導
の
三
縁
釈
を
引
用 
し
つ
つ
、
親
・
近
・
無
間
等
と
念
仏
者
の
体
験
を
語
り
き
た
っ
た
法
然
が
、
つ
づ
い
て
念
仏
は
「
別
に
廻
向
を
用
い
ず
と
も
自
然
に
往
生 
の
業
と
成
る
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
純
ら
是
れ
極
楽
之
行
な
り
」
と
ま
で
い
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
「
弥
陀
如
来
47
は
因
位
の
時
、
も
は
ら
我
が
名
号
を
念
ぜ
ん
も
の
を
む
か
え
ん
と
ち
か
い
た
ま
い
て
、
兆
載
永
劫
の
修
行
を
衆
生
に
廻
向
し
た
も
う
」 
(
三
部
経
駅)
と
い
い
、
「
衆
生
の
お
の
れ
が
業
力
に
よ
り
て
む
ま
る
と
い
わ
ば
か
た
か
る
べ
し
。
我
須
ら
く
衆
生
の
た
め
に
永
劫
の
修 
行
を
お
く
り
…
…
わ
が
名
号
と
し
て
衆
生
に
と
な
え
し
め
ん
。
衆
生
…
わ
が
願
に
こ
た
え
て
む
ま
る
る
こ
と
を
う
べ
し
」(
元
久
法
語) 
と
は
、
か
く
の
如
き
念
仏
不
廻
向
の
構
造
を
積
極
的
に
表
わ
し
た
法
然
の
領
解
で
あ
る
。
念
仏
は
ま
こ
と
に
仏
の
も
の
で
あ
り
、
向
う
か 
ら
こ
こ
ま
で
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
し
た
な
ら
ば
、
た
と
い
わ
れ
わ
れ
の
汚
れ
た
口
業
に
あ
ら
わ
れ
よ
う
と
も
、
も
と
も
と
「
廻
向
し 
た
も
う
」
た
も
の
と
し
て
念
々
が
仏
力
の
顕
現
で
あ
り
、
彼
の
仏
の
願
行
が
成
就
せ
ら
れ
ゆ
く
す
が
た
で
あ
る
。
「
尚
に
知
る
べ
し
、
本 
誓
の
重
願
虚
し
か
ら
ず
。
衆
生
称
念
す
れ
ば
必
ず
往
生
す
る
こ
と
得
」
(
往
生
礼
讃)
と
は
、
か
く
し
て
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
わ 
れ
わ
れ
が
念
仏
す
る
と
は
、
所
詮
仏
か
ら
く
る
廻
向
に
催
さ
れ
る
す
が
た
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
念
仏
に
も
明
ら
か
に 
廻
向
を
伴
う
。
但
し
そ
れ
は
こ
ち
ら
か
ら
す
る
廻
向
で
は
な
く
て
、
そ
の
主
体
は
仏
力
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
念
仏
は
わ
れ
わ
れ
の 
三
業
に
あ
ら
わ
れ
つ
つ
、
よ
く
「
自
然
に
往
生
の
業
と
成
る
」
の
で
あ
る
。
正
に
不
廻
向
と
い
う
よ
り
ほ
か
に
い
い
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ 
う
。か
く
し
て
不
廻
向
と
は
こ
ち
ら
か
ら
す
る
廻
向
の
全
面
的
な
否
定
で
は
あ
っ
て
も
、
仏
か
ら
く
る
廻
向
の
否
定
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ 
ろ
か
、
仏
力
の
廻
向
に
支
え
ら
れ
れ
ば
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
は
不
廻
向
と
断
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
若
し
い
か
な
る
意
味
に
お
い 
て
も
廻
向
を
用
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
浄
土
宗
そ
の
も
の
も
成
り
立
ち
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
不
廻
向
で
あ 
っ
て
無
廻
向
で
は
な
い
と
の
所
由
は
、
か
く
し
て
う
な
ず
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
念
仏
に
は
別
に
廻
向
を
用
い
ず
と
は
、
単
に
浄
土
宗
成
立
の
た
め
の
当
面
の
便
宜
に
止
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
況
ん
や 
聖
道
門
否
定
の
た
め
の
特
殊
な
論
理
で
も
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
四
十
余
年
の
前
半
生
を
捧
げ
て
、
ひ
た
む
き
に
追
求
し
た
聖
道
的
論
理
の 
す
べ
て
に
絶
望
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
法
然
が
、
身
を
も
っ
て
う
な
ず
く
こ
と
が
で
き
た
選
択
本
願
念
仏
の
体
験
と
い
う
こ
と
一
つ
を
本 
質
と
す
る
。
即
ち
「
順
彼
仏
願
故
」
の
一
文
に
遭
う
て
、
豁
然
、
四
十
余
年
の
苦
眼
を
ひ
ら
き
え
た
法
然
自
身
の
全
身
的
な
感
激
に
基
く
48
発
言
で
あ
る
。
自
ら
仏
に
廻
向
す
る
べ
き
「
己
が
善
根
」
を
持
た
な
か
っ
た
法
然
に
お
い
て
は
、
い
か
に
し
て
も
聖
道
門
の
論
理
に
安
ら 
ぐ
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
不
廻
向
と
い
う
こ
と
は
、
所
詮
仏
に
捧
げ
る
に
足
り
る
真
実
を
、
自
己
自
身
の
う
ち
に
見
っ 
け
る
術
を
見
失
な
っ
た
も
の
に
し
て
、
初
め
て
よ
く
う
な
ず
か
れ
る
仏
力
難
思
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
既
に
善
導
は
き
び 
し
く
内
省
し
て
い
る
。
「
た
と
い
日
夜
十
二
時
急
走
急
作
し
て
あ
た
か
も
頭
燃
を
炙
う
が
如
く
し
て
も
、
三
業
の
所
修
す
べ
て
が
雑
毒
で 
あ
り
、
虚
仮
で
あ
り
、
不
真
実
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
不
実
雑
毒
の
行
を
自
ら
廻
向
し
て
彼
の
仏
国
に
求
生
す
る
と
も
こ
れ
必
ず
不
可
で 
あ
る
」
(
至
誠
心
釈)
と
。
こ
こ
に
至
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
な
お
自
ら
荘
厳
す
る
べ
き
真
実
が
あ
る
と
固
執
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う 
か
。
仏
に
捧
げ
る
べ
き
自
善
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
は
や
こ
ち
ら
か
ら
廻
向
す
る
べ
き
自
善
も
真
実
も
わ
れ
わ
れ
に
は
な
い
。 
こ
の
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
自
覚
す
る
も
の
こ
そ
、
や
が
て
こ
の
も
の
の
た
め
に
す
る
大
願
業
力
が
信
知
せ
ら
れ
、
向
う
か
ら
く
る
仏
力 
の
廻
向
が
う
な
ず
か
れ
る
。
「
凡
そ
施
こ
す
所
、
趣
き
求
る
が
為
に
、
亦
皆
真
実
な
り
」
(
金
沢
文
庫
蔵
、
建
長
六
年
書
写
『
三
部
経
大
意
」) 
と
は
、
か
く
し
て
う
け
と
ら
れ
た
上
掲
に
つ
づ
く
善
導
至
誠
心
釈
に
対
す
る
法
然
の
領
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
法
然
自
身
に
よ 
び
か
け
る
仏
か
ら
の
廻
向
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
真
実
は
貪
瞋
邪
偽
奸
詐
百
端
の
自
己
に
向
っ
て
仏
の
側
か
ら
施
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え 
に
そ
れ
は
虚
仮
雑
毒
の
三
業
に
あ
っ
て
も
、
亦
よ
く
真
実
の
行
と
し
て
現
行
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
尤
も
法
然
の
こ
の
解 
釈
は
必
ず
し
も
疏
文
の
当
面
に
忠
実
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
さ
き
の
善
導
自
身
に
お
け
る
厳
し
い
内
省
批
判
に
同
感
せ
ざ 
る
を
え
な
か
っ
た
「
余
が
如
き
下
機
」
法
然
に
と
っ
て
は
、
か
く
し
て
こ
そ
疏
文
が
は
じ
め
て
よ
く
聞
き
開
か
れ
え
た
と
共
に' 
こ
こ
に 
「
愁
情
弥
深
く
学
意
増
盛
ん
な
」
(
黒
谷
源
空
上
人
伝)
る
法
然
の
、
起
死
回
生
の
道
が
見
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の 
法
然
の
領
解
を
聞
い
て
、
「
凡
そ
施
し
た
も
う
所
趣
求
を
為
す
、
亦
皆
真
実
な
り
」
と
の
、
宗
祖
に
お
け
る
さ
ら
に
徹
底
し
た
解
釈
が
、
 
単
な
る
偶
発
で
は
な
か
っ
た
事
実
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
と
よ
り
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
に
こ
そ
法
然
に
お
け
る
不
廻
向
論
の
成
立 
契
機
を
観
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
念
仏
は
、
も
と
よ
り
人
間
三
業
の
場
に
行
わ
れ
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
本
質
に
お
い
て
み
な
こ
れ
仏
の
真
実
の
宛
ら
な
る
現
行
49
で
あ
り
、
か
の
仏
の
願
行
が
こ
こ
ま
で
来
た
す
が
た
そ
の
も
の
で
あ
る
事
実
を
、
実
践
的
体
験
的
立
場
か
ら
表
顕
し
た
も
の
が
即
ち
法
然 
の
不
廻
向
論
で
あ
っ
た
。
お
よ
そ
人
間
の
三
業
を
場
と
す
る
行
為
で
あ
る
限
り
、
よ
し
そ
れ
が
念
仏
で
あ
ろ
う
と
も
、
全
面
的
に
こ
ち
ら 
か
ら
す
る
廻
向
の
自
善
と
し
て
の
み
う
け
と
ら
れ
て
き
た
一
般
の
教
界
に
対
し
て
、
殊
更
に
こ
れ
を
不
廻
向
と
断
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
仏
か
ら
の
廻
向
と
い
う
全
く
新
た
な
方
向
が
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
恵
な
ら
ず
と
も
、
不
廻
向
と
聞
い
て
は
こ
れ
を
黙
視
し 
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
相
違
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
不
廻
向
と
は
人
間
三
業
の
否
定
で
あ
り
、
こ
ち
ら
か
ら
の
み
し
て
き
た
聖
道
門
の 
論
理
の
全
面
的
な
否
定
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
四
上
来
に
よ
れ
ば
念
仏
は
自
然
に
往
生
の
業
を
成
ず
る
、
そ
れ
ゆ
え
に
今
更
に
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
る
廻
向
を
用
と
し
な
い
と
い
う
。
然
ら 
ば
不
廻
向
論
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
再
び
二
行
章
の
私
釈
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
。
上
に
注
意
し
た
如
く
、
二
行
章
に
は
不
廻
向
論
の
根
拠
と
し
て
、
た
だ
善
導
の
六
字
釈
一
つ
を
引
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し 
か
も
そ
れ
に
対
し
て
法
然
は
、
あ
た
か
も
自
明
の
理
で
あ
る
か
の
如
く
何
等
の
説
明
を
も
加
え
て
は
い
な
い
。
蓋
し
不
廻
向
の
証
拠
は
全 
く
善
導
六
字
釈
に
尽
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
所
引
の
六
字
釈
に
聞
く
よ
り
ほ
か
に
別
の
道
が
な 
い
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
い
わ
ゆ
る
六
字
釈
は
、周
知
の
如
く
念
仏
別
時
意
方
便
説
に
対
す
る
善
導
返
難
の
主
文
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
わ
れ
わ
れ
の
称
仏 
六
字
そ
の
も
の
の
上
に
願
行
の
具
足
が
指
摘
せ
ら
れ
、
以
て
念
仏
往
生
の
確
か
さ
が
絶
対
の
自
信
の
も
と
に
証
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
但
し 
い
う
な
れ
ば
、
こ
の
文
は
願
行
具
足
と
い
う
こ
と
の
結
果
論
で
あ
っ
て
、
か
く
い
わ
れ
う
る
本
質
は
む
し
ろ
仏
の
願
力
そ
の
も
の
に
あ
る 
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
善
導
は
願
行
の
具
足
を
力
説
し
た
こ
の
一
節
の
結
び
に
は
、
念
仏
往
生
者
を
も
っ
て
「
辺
方 
化
に
投
ず
る
」
も
の
と
喩
え
、
特
に
「
仏
の
願
力
を
以
て
皆
往
か
ざ
る
は
莫
し
」
と
、
仏
願
力
を
も
っ
て
願
行
具
足
必
得
往
生
の
本
・
質
的
50
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
願
行
具
足
と
は
以
仏
願
力
の
故
に
然
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
念
仏
往
生
と
は
そ
の
ま
ま
願
力
往 
生
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
「
順
彼
仏
願
故
」
と
い
い
、
「
本
誓
重
願
不
虚
、
衆
生
称
念
必
得
往
生
」
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
即
ち 
念
仏
は
他
力
で
あ
り
、
仏
力
の
廻
向
で
あ
る
。
さ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
仰
せ
に
し
た
が
い
、
願
力
に
乗
ず
る
ほ
か
に
は
な
い
。
今
更 
に
こ
ち
ら
か
ら
廻
向
を
用
う
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
法
然
が
い
ま
、
願
行
具
足
を
証
明
し
た
善
導
六
字
釈
の
短 
文
の
み
を
あ
げ
て
不
廻
向
の
証
文
と
す
る
本
質
的
理
由
は
、
か
く
し
て
う
な
ず
け
る
で
あ
ろ
う
。
念
仏
は
い
つ
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て 
も
わ
れ
わ
れ
か
ら
は
不
廻
向
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
く
り
返
し
い
う
ご
と
く
、
そ
れ
は
「
彼
の
仏
の
本
願
の
行
」
で
あ
り
、
他
力
の
行 
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
下
品
十
声
称
仏
に
も
も
と
も
と
十
願
・
十
行
が
具
足
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
今
法
然
が
善
導 
六
字
釈
を
引
証
す
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
適
切
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
念
仏
は
本
願
の
行
な
る
が
ゆ
え
に
十
願
・
十
行
具
足
す
る
と
聞
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
雑
行
に
比
較
し
て
、
よ
り
多
く
仏 
力
の
外
縁
を
蒙
り
易
き
自
善
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
南
無
と
言
う
は
亦
是
れ
発
願
廻
向
之
義
」
と 
い
う
が
ゆ
え
に
、
念
仏
は
雑
行
に
対
し
て
よ
り
廻
向
し
易
し
等
と
う
け
と
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
念
仏
と
は
字
義
の
如
く 
わ
れ
わ
れ
が
仏
を
念
ず
る
こ
と
と
解
す
る
限
り
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
わ
れ
わ
れ
か
ら 
阿
弥
陀
仏
に
南
無
す
る
と
う
け
と
る
か
ぎ
り
、
も
と
よ
り
「
行
体
に
就
い
て
即
ち
廻
向
」
を
具
す
る
念
仏
は
何
よ
り
も
廻
向
し
易
い
易
中 
の
易
行
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
念
仏
は
も
と
も
と
廻
向
し
易
い
行
体
を
も
っ
た
易
行
で
あ
る
上
に
、
外
か
ら
は
仏
の
大
願
業 
力
が
加
わ
る
か
ら
で
あ
る(
良
忠
『選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』
二
・
聖
冏
『決
疑
鈔
直
牒
』)
け
れ
ど
も
か
く
の
如
き
念
仏
は
西
谷
行
観
の
批
判
を
ま 
つ
ま
で
も
な
く
「
是
れ
猶
お
廻
向
を
用
う
る
義
」
(
選
択
集
私
記
二
・
玄
義
分
私
記
四)
で
あ
っ
て
、
所
詮
そ
れ
は
凡
聖
自
力
之
行
と
し
て 
別
時
方
便
説
に
転
落
す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
善
導
が
十
声
称
仏
に
「
十
願
有
り
て
十
行
具
足
す
」
と
い
い
切
る
と
き
、
そ
こ
に
は
た
だ
わ
れ
わ
れ
下
凡
の
た
め
に
す
る
大
願
業
力
の 
み
が
感
得
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ゆ
え
に
「
諸
仏
の
大
悲
は
苦
あ
る
者
に
於
い
て
す
、心
偏
へ
に
常
没
の
衆
生
を
愍
念
し
た
も
う
」(
玄
義
分)
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と
い
い
、
「
一
切
善
悪
の
凡
夫
生
ず
る
こ
と
を
得
る
者
は
、皆
阿
弥
陀
仏
の
大
願
業
力
に
乗
じ
て
増
上
縁
と
為
さ
ざ
る
こ
と
莫
」
く(
同
上)
、
 
「
上
一
形
を
尽
し
下
十
念
に
至
る
ま
で
、
仏
願
力
を
以
て
皆
往
か
ず
と
い
う
こ
と
莫
し
」
(
同
上)
と
い
う
。
こ
こ
で
は
南
無
と
阿
弥
陀 
仏
は
別
の
も
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
は
そ
の
ま
ま
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
臨
終
苦
逼
の
機
が
行
ず
る
易
行
の
称
名
も
、
 
そ
の
ま
ま
に
し
て
絶
対
の
勝
義
を
も
ち
真
実
の
行
と
な
る
。
「
別
に
廻
向
を
用
い
ざ
れ
ど
も
自
然
に
往
生
の
業
と
成
る
」
と
は
ま
こ
と
に 
当
然
で
あ
る
。
五
か
く
し
て
念
仏
は
彼
の
仏
の
願
行
が
わ
れ
わ
れ
に
ま
で
至
り
と
ど
い
た
す
が
た
で
あ
る
と
聞
く
と
き
、
ど
こ
に
こ
ち
ら
か
ら
の
廻
向
を 
挾
む
余
地
が
残
る
で
あ
ろ
う
か
。
主
体
は
も
は
や
わ
れ
わ
れ
に
は
な
く
、
仏
が
主
体
と
な
る
。
念
々
が
即
ち
大
願
業
力
の
さ
な
が
ら
な
る 
顕
現
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
か
ら
仏
を
念
ず
る
と
い
う
よ
り
は
、
仏
が
わ
れ
わ
れ
を
念
ず
る
。
こ
の
仏
の
念
力
が
は
た
ら
く
が
ゆ
え
に
、
わ 
れ
わ
れ
に
も
ま
た
念
仏
が
行
ぜ
ら
れ
る
。
念
仏
は
正
に
仏
力
の
表
現
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
宗
祖
の
い
わ
ゆ
る 
往
相
廻
向
の
大
行
と
い
う
領
解
が
無
理
も
な
く
う
け
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
『教
行
信
証
行
巻
』
は
、
要
す
る
に
こ
の
仏
力
廻
向
の
大
行
、
即
ち
法
然
の
不
廻
向
の
念
仏
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
一
つ
を 
課
題
と
す
る
。
そ
れ
故
に
、
初
め
に
先
づ
「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
」
わ
れ
わ
れ
の
念
仏
の
根
拠
を
示
し
て
、
「
然
る
に
斯
の
行
は 
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
」
と
明
言
す
る
。
「
大
悲
の
願
」
と
は
十
七
「諸
仏
称
名
之
願
」
を
指
す
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
念
仏
は
諸 
仏
称
名
の
悲
願
か
ら
出
る
と
は
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
行
ず
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
主
体
は
正
し
く
仏
そ
の
も
の
に
あ
り
と
示
す
に
あ
る
。 
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
三
業
を
場
と
し
な
が
ら
、
は
る
か
に
そ
れ
を
超
え
て
「
浄
土
真
実
之
行
」
ヽ
「選
択
本
願
之
行
」
と
標 
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
往
相
廻
向
の
大
行
で
あ
り
、
不
廻
向
の
行
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
諸
仏
称
名
之
願
」
か
ら
起
さ
れ
た
『
行
巻
』
は 
つ
づ
い
て
願
成
就
文
等
を
は
じ
め
と
す
る
「
聖
言
」
を
掲
げ
て
、
竜
樹
の
『
十
住
論
』
以
下
、
天
親
・
曇
鸞
・
道
綽-
善
導
と
連
引
し
、
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さ
ら
に
諸
宗
の
人
師
の
釈
文
を
刖
き
、
し
か
し
て
日
本
の
源
信
・
源
空
に
及
ぶ
。
念
仏
往
生
の
本
願
は
諸
仏
の
称
名
と
し
て
、
歴
史
的
に 
は
先
づ
釈
尊
の
説
教
と
あ
ら
わ
れ
、
真
宗
の
七
祖
は
も
と
よ
り
広
く
諸
宗
の
人
師
に
流
れ
て
、
遂
に
わ
れ
わ
れ
に
ま
で
発
動
せ
ず
に
は
お 
か
な
い
事
実
を
、
こ
れ
に
よ
っ
て
実
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
『
行
巻
』
は
大
行
顕
現
の
歴
史
を
語
り
、
念
仏
伝
統
の
系
譜
を 
説
く
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
不
廻
向
の
行
た
る
念
仏
相
承
の
伝
統
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。
さ
れ
ば
こ
の
一
巻 
は
か
の
『歎
異
鈔
』
第
二
章
に
伝
え
る
、
弥
陀
・
釈
迦
・
善
導
・
法
然
・
親
鸞
と
顕
現
し
た
「
た
だ
念
仏
」
の
系
譜
と
本
質
的
に
照
応
す 
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
行
巻
』
に
は
『
歎
異
鈔
』
が
重
視
し
て
い
る
善
導
そ
の
人
の
釈
文
を
引
き
終
っ
て
こ
こ
に
特
に
私
釈 
を
お
き
、
先
の
六
字
釈
の
一
句
一
句
を
領
解
し
つ
つ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
念
仏
が
正
し
く
仏
力
の
廻
向
に
外
な
ら
ぬ
事
実
を
確
か
め
て
ゆ
く
。 
い
わ
く
是
を
以
て
「
帰
命
」
は
本
願
招
喚
之
勅
命
な
り
。
「
発
願
廻
向
」
と
言
う
は
、
如
来
已
に
発
願
し
て
衆
生
の
行
を
廻
施
し
た
も
う
之
心 
な
り
。
「
即
是
其
行
」
と
言
う
は
、即
ち
選
択
本
願
是
な
り
。
「
必
得
往
生
」.
と
言
う
は
、
不
退
の
位
に
至
る
こ
と
を
獲
る
こ
と
を
彰
す
な
り
。 
『経
』
に
は
「
即
得
」
と
言
へ
り
。
『
釈
』
に
は
「
必
定
」
と
云
へ
り
。
「
即
」
の
言
は
、
願
力
を
聞
く
に
由
り
て
、
報
土
の
真
因
決 
定
す
る
時
剋
之
極
促
を
光
闡
す
る
な
り
。:
：
：
こ
こ
で
は
「
帰
命
」
も
「
発
願
廻
向
」
も
「
即
是
其
行
」
も
明
ら
か
に
仏
力
の
廻
向
で
あ
っ
て
、
帰
命
す
ら
「
本
願
招
喚
之
勅
命
」
と 
解
せ
ら
れ
、
先
に
注
意
し
た
「
発
願
廻
向
」
も
同
じ
く
仏
の
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
衆
生
の
行
を
廻
施
す
る
べ
く
仏
に
お 
い
て
行
ぜ
ら
れ
た
発
願
廻
向
で
あ
っ
て
、
所
詮
「
阿
弥
陀
仏
」
と
は
わ
れ
わ
れ
の
す
く
い
の
た
め
に
の
み
そ
の
意
味
が
あ
る
と
ま
で
い
う
。 
か
く
し
て
念
仏
は
本
質
的
に
は
完
全
に
仏
の
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
上
に
一
言
し
た
「
発
願
廻
向
」
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
ち
ら 
か
ら
の
廻
向
と
す
る
如
き
解
釈
が
し
の
び
こ
む
隙
は
全
く
存
し
な
い
。
以
上
の
如
く
善
導
六
字
釈
を
縁
と
し
て
念
仏
が
仏
力
の
廻
向
で
あ
る
こ
と
を
い
よ
い
よ
確
か
め
た
宗
祖
は
、
こ
れ
を
法
照
以
下
の
諸
師
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の
上
に
か
え
り
み
、
さ
ら
に
源
信
を
経
て
「
よ
き
ひ
と
」
法
然
に
至
る
や
、
正
し
く
「
希
有
最
勝
之
華
文
・
無
上
甚
深
之
宝
典
」
た
る
『選 
択
集
』
を
効
果
的
に
引
用
し
、
こ
れ
に
乗
じ
て
こ
こ
に
ま
た
私
釈
を
設
け
、
巻
頭
以
来
の
こ
の
巻
の
主
題
を
一
応
こ
こ
に
結
び
止
め
て
い 
る
。
こ
こ
に
お
か
れ
た
私
釈
と
は
、
外
な
ら
ぬ
法
然
か
ら
直
承
し
た
念
仏
は
即
ち
不
廻
向
の
行
で
あ
る
と
の
明
言
で
あ
る
。 
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
。
是
れ
凡
聖
自
力
之
行
に
非
ず
。
故
に
不
廻
向
之
行
と
名
づ
く
る
也
。
大
小
の
聖
人
、
重
軽
の
悪
人
、
皆
同
じ
く
斉 
し
く
選
択
の
大
宝
海
に
帰
し
て
、
念
仏
成
仏
す
べ
し
。
念
仏
は
「
是
れ
凡
聖
自
力
之
行
に
非
ず
」
と
は
、
何
と
い
う
明
断
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
つ
づ
く
「
不
廻
向
之
行
と
名
づ
く
る
也
」 
と
の
文
意
が
、
い
よ
い
よ
明
確
に
せ
ら
れ
る
。
「
不
廻
向
」
と
は
そ
も
そ
も
法
然
の
発
言
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
上
述
の
如
く
「縦
令
別 
に
廻
向
を
用
い
ず
と
も:
：:
」
と
、
不
安
定
な
表
現
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
証
明
に
は
、
六
字
釈
を
原
文
の
ま
ま
掲
げ 
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
必
ず
し
も
常
に
法
然
の
意
図
し
た
原
意
の
ま
ま
に
の
み
、
う
け
と
ら
れ
て
き
た
と
は
い 
い
切
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
然
る
に
い
ま
宗
祖
の
こ
の
明
言
を
聞
き
、
『
行
巻
』
巻
頭
以
来
の
領
解
を
か
え
り
み
て
特
に
先
の
六
字
釈 
に
基
く
私
釈
に
よ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
は
迷
路
は
全
く
閉
さ
れ
る
お
も
い
が
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
念
仏
の
行
人
は
、
あ
ら 
ゆ
る
人
間
的
な
差
別
を
越
え
人
為
を
超
え
て
、
皆
同
じ
く
斉
し
く
選
択
の
大
宝
海
に
帰
し
て
、
念
仏
成
仏
せ
ざ
る
は
な
い
。
上
掲
六
字
釈 
の
「
必
得
往
生
」
の
祖
釈
が
改
め
て
し
の
ば
れ
る
。
か
く
し
て
『選
択
集
』
に
は
じ
ま
っ
た
念
仏
不
廻
向
と
の
断
定
は
、
こ
こ
に
い
よ
い
よ
そ
の
完
璧
が
期
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
念 
仏
は
ま
こ
と
に
人
間
雑
毒
の
三
業
に
行
ぜ
ら
れ
つ
つ
、
し
か
も
全
く
凡
聖
自
力
の
行
で
は
な
い
。
念
々
み
な
こ
れ
仏
力
を
主
体
と
す
る
他 
力
廻
向
の
行
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
言
・
論
説
特
に
用
っ
て
知
ん
ぬ
。
凡
夫
廻
向
の
行
に
非
ず
、是
れ
大
悲
廻
向
の
行
な
る
が
故
に
不
廻
向
と
名
づ
く 
(
浄
士
文
類
聚
鈔) 
真
実
信
心
の
称
名
は
、
弥
陀
廻
向
の
法
な
れ
ば
、
不
廻
向
と
な
づ
け
て
ぞ
、
自
力
の
称
念
き
ら
わ
る
る(
正
像
末
和
讃) 
と
は
、
不
廻
向
の
本
質
を
、
最
も
高
く
い
い
あ
ら
わ
し
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
わ
れ
わ
肌
の
行
林
そ
の
ま
ま
の
法
に
お
い
て
あ
ら
わ
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さ
れ
、
念
仏
の
主
体
は
正
し
く
仏
力
に
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
念
仏
は
わ
れ
わ
れ
の
行
ず
る
行
で
あ
り
つ
つ
、
も
は
や
人 
為
を
こ
え
た
向
う
か
ら
く
る
「
弥
陀
廻
向
の
法
」
で
あ
り'
「
大
悲
廻
向
の
行
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
所
詮
わ
れ
わ
れ
か
ら
は
「
不
廻 
向
の
行
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
六 
わ
れ
わ
れ
は
上
来
幾
度
か
何
故
に
念
仏
は
不
廻
向
の
行
と
せ
ら
れ
る
か
、
不
廻
向
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
る
の
か
、
と
の
問
を
重
ね 
て
き
た
。
け
れ
ど
も
結
局
そ
れ
は
循
環
論
を
出
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
不
廻
向
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
も
と
も
と
こ 
の
種
の
問
の
一
切
を
拒
む
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
不
廻
向
と
は
根
本
的
に
そ
の
よ
う
な
本
質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 
上
に
既
に
確
か
め
て
き
た
如
く
念
仏
す
る
と
は
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
仏
を
念
ず
る
と
い
う
よ
り
は
、
か
の
仏
の
願
行
が
そ
れ
自
ら
を
現
行 
し
ゅ
く
す
が
た
で
あ
っ
た
。
諸
仏
称
名
の
悲
願
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
「
大
悲
廻
向
の
行
」
と
は
、
即
ち
こ
の
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。 
そ
れ
ゆ
え
に
念
仏
は
わ
れ
わ
れ
が
仏
を
動
か
す
た
め
の
手
段
で
も
な
け
れ
ば
、
何
事
か
を
仏
に
求
め
る
た
め
の
方
法
で
も
な
い
。
む
し
ろ 
逆
に
わ
れ
わ
れ
が
仏
か
ら
願
わ
れ
、
仏
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
ゆ
く
す
が
た
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
と
よ
り
わ
れ
わ
れ
が
行
ず 
る
べ
き
往
生
浄
土
の
正
定
の
業
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
も
と
仏
か
ら
出
で
、
仏
を
主
体
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
行
じ
ゅ
く
も
の
は
わ
れ
わ 
れ
自
身
で
あ
り
つ
つ
、
そ
の
主
格
は
常
に
仏
に
あ
る
。
「
念
仏
の
申
さ
る
る
も
如
来
の
お
ん
は
か
ら
い
」
で
あ
り
、
「
仏
の
行
ぜ
し
め
た 
も
う
所
を
行
ず
る
」
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
既
に
「
凡
聖
自
力
之
行
」
で
は
な
く
、
こ
れ
を
敢
て
人
間
の
行
為
に
即 
し
て
い
う
な
ら
ば
、
「
不
廻
向
之
行
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
最
も
適
わ
し
い
表
現
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。 
ま
こ
と
に
不
廻
向
と
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
念
仏
は
い
つ
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
こ
ち
ら
か
ら
廻
向
す
る
べ
き
自
善
で
は 
な
い
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
実
践
に
即
し
て
最
も
効
果
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
に
し
て
一
度
こ
の
事 
実
に
開
眼
し
た
な
ら
ば
、
単
に
念
仏
の
み
が
不
廻
向
で
あ
る
と
い
う
だ
け
に
止
ら
ず
、
上
述
の
如
き
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
る
問
や
、
そ
の
他
55
の
身
口
意
の
は
か
ら
い
を
も
含
め
た
人
間
三
業
の
行
為
ま
で
が
、
同
じ
く
仏
に
対
し
て
不
廻
向
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
で 
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
が
幾
度
問
を
繰
り
返
そ
う
と
も
、
所
詮
は
循
環
論
の
範
囲
を
出
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
も
当
然
で 
あ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
不
廻
向
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
く
ず
れ
て
し
ま
う
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
不
廻
向
と
い
う
こ
と
は
、
念
仏
は
即
ち
「
弥
陀
廻
向
の
法
」
で
あ
り
「
一
乗
真
妙
之
正
法
」
(
浄
土
文
類
聚
鈔)
で
あ
る
事 
実
を
自
己
の
実
践
に
即
し
て
身
証
し
た
も
の
の
体
験
的
発
言
で
あ
り
、
自
身
の
行
為
の
一
々
が
仏
に
は
か
ら
わ
れ
ま
い
ら
せ
た
他
力
の
行 
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
生
そ
の
も
の
が
、
仏
心
大
悲
の
法
に
よ
っ
て
あ
る
事
実
に
開
眼
し
え
た
も
の
の
言
葉 
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
他
力
の
廻
向
念
仏
は
自
力
を
頼
む
心
を
破
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
自
力
の
行
で
は
な
い
。
ひ
と
え
に
大
悲
の
本
願
に
帰
す
る
身
の
行
で 
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
他
力
の
廻
向
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
念
仏
は
、
凡
聖
・
善
悪
の
人
に
よ
り
て
、
そ
の
徳
を
異
に
す
る
も
の
で 
は
な
い
。
か
え
っ
て
す
べ
て
の
人
は
、
念
仏
の
徳
に
よ
り
て
ー
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
み
な
道
を
同
じ
う
し 
て
、
そ
の
徳
を
斉
う
せ
し
め
ら
れ
る
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。
弥
陀
は
全
人
の
法
と
し
て
名
号
を
選
び
た
ま
い
、
わ
れ
ら
は
自
力
の
及
ば
な
い
こ
と
を
知
っ
て
念
仏
を
選
ぶ
。
こ
こ
に
選
ぶ
心
の 
底
に
深
く
選
び
た
ま
い
し
願
心
を
知
ら
し
め
ら
れ
、
か
え
っ
て
選
ぶ
心
も
、
選
び
た
も
う
た
願
心
の
廻
向
な
る
こ
と
を
思
わ
し
め
ら 
れ
る
。
恵
む
も
の
は
平
等
の
大
悲
で
あ
り
、
受
く
る
も
の
は
業
苦
の
こ
の
身
で
あ
る
。
こ
の
因
縁
に
お
い
て
如
来
の
本
願
も
わ
れ
ー 
人
が
た
め
と
感
ぜ
ら
れ
、
わ
が
身
に
称
え
ら
れ
る
念
仏
も
、
全
人
の
道
と
身
証
せ
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
不
可
思
議
の
事
実
で
あ
る
。
(
金
子
大
栄
著
『
口
語
訳
教
行
信
証
』
領
解
よ
勁)
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